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وأسباب  .توفيق الحكيمل" الشهيد" قصة  في موضوع ىذه الرسالة شخصية إبليس
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  نحو الرئيس المسيحى، و الشيخ الأزىر، كذلك جبريل في قصة الشهيد ؟تقديره علىإبليس 
أما المنهج البحث الذى استخدمتو الباحثة في كتابة ىذه الرسالة فهو المنهج البنيوى 
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Penelitian ini berjudul “Penokohan Iblis dalam Cerpen “Asy_Syahid” Karya 
Taufik Al- Hakim”. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis 
untuk mendalami unsur penokohan Iblis menggunakan teori strukturalisme dalam 
sebuah novel Arab. Pertanyaan penilitian dalam skripsi ini adalah bagaimana 
Taufik Al- Hakim menggambaran tokoh Iblis atas kodratnya terhadap Pendeta, 
Syaikh Azhar, dan juga Jibril dalam cerpen “Asy_Syahid”?. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti penokohan Iblis beserta unsur-unsur strukturalisme 
dalam cerpen “Asy_Syahid”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggunakan analisis Strukturalisme analisis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada empat unsur strukturalisme dalam novel (1)Tema dalam cerpen ini 
adalah penokohan Iblis atas kodratnya. (2)Alur cerpen ini adalah alur maju. 
(3)Tokoh yang dipaparkan dalam novel ini adalah tokoh utama, tokoh pembantu, 
tokoh protagonis. (4)Masa dan tempat terjadi pada tahun 1968, di Roma.  
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الباب الأول 
 مقدمة
خلفية البحث   . أ
 لقد عّرف النقاد عن تعريف الأدب، وىم يختلفون في تعريفو إختلافا 
ومن تلك التعريفات الدشهورة كما قالو شوقي ضيف أن الأدب فن من . بسيطا
الفنون الجميلة التى تصور الحياة و أحداثها بما فيها من أفراح و أتراح، و آمال 
وآلام، من خلال ما يختلج في نفس الأدب و يجيش فيها من عواطف وأفكار، 
 .بأسلوب جميل، و صورة بديعة، وخيال رائع
أصول "للؤدب دور في حياة الإنسان كما قالو أحمد الشايب في كتابو 
وظيفة الأدب في الحياة تنحصر في شيء واحد وىو  ، أن ّ"النقد الأدب
التهذيب، فالتهذيب الإنساني يعد الغاية الأخيرة التي تنتهي عندىا جهود 
:  مهمة ىذا الفن العظيم، والتهذيب يتحلي في أمرين اثنينلئالأدباء، والتي تم
الإفادة و التاثير، و ىذا أمر طبيعي فإذا كان الأدب يصور العقل والشعور من 
ناحية الأدب الدنشئ، فإنو لدى القارى، يتجو إلى عقلو بالثقافة والإفادة، وإلى 
ايات غعواطفو بالتأثير فيبعثها قوية صادقة سامية تحرك الحياة والأحياء إلى أسمى 
 .المجد والكمال
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وأّول ما يذكر من ذالك و أجمعو لذمة الأدب أنو يصور مافي نفس 
الإنسان من فكرة و عاطفة أو حادثة ىامة لذا مغزاىا، ثم ينتقل ذالك إلى نفوس 
القراء فيعينهم على فهم الحياة و يوقظ مشاعرىم السامية القوية، و يوجو 
يلة، وىذا ىو ما إعتاد النقاد أن بنفوسهم بذالك إلى الغايات الإنسانية الن
. يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين
والدين نفسو مدين للؤدب بتسجيل دعوتو، وشعائره والدعوة إليها و إذا 
ىا في البشر أو الجماعات نكتبو الدقدسة نصوص أدبية من الطراز الأول أو تع
 .معجزات بيانيو لا تسامى
خلق من  الأديب ىو ن ّلأ.  لمجتمعهممسؤولية كبيرةلأديب كانت ل
.  من لرموعات المجتمعىو جزءالإنسانى الذى لا ينزل من السماء، بل المجتمع 
 واحد ّداىاقد أ ما سبق،تو الباحثة في الأدباء كما أوضحكانت واجبات
. من أدباء مصر الدعاصر وىو توفيق الحكيم
و شهرتو إلى .  نوبل للآداب حتى يتناولنتجينأنو واحد من الأدباء م
ديب مشهور في المجتمع الأىذا .  اندونيسياحتى في بلادجميع أنحاء العالم 
 قصة الشهيد أحدىا، ة إلى اللغة الاندونيسيتندونيسي لأن أعمالو قد ترجمالإ
.  الرواية الفلسفية نوعفيالتى تعتبر 
 عن توفيق الحكيم لأنّو أديب مشهور في أنحاء  العلمى البحثكثروقد 
 ىيلفي تيانا" عنو ىى وامن الذين قد بحث.  الباحثة من قبلتوالأرض كما أوضح
 ______________________________
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في التى قدمت إلى الجامعة إندونيسيا في رسالتها  )asoR anaiT yvleH(" روسا
 .)aisenodnI satisrevinU( إندونيسيا الجامعة
 خاصة ة الأدبية الدعاصرفي البحوثتود الباحثة السهم ففي ىذه الرسالة، 
 "الّشهيد"لتوفيق الحكيم في قصتو 
فلذلك، ستحدد الباحثة في .  وجدت الباحثة الأشياء الدمتعة في البحوث
فالدراد ىنا شخصية إبليس نحو تقديره . حالة واحدة وىي شخصية إبليس
 .الدثبوت لو كمخلوق شر الذي يسكن في النار
فى الرواية "  إبليسشخصية" عن  تحليل الباحثةفي ىذه الرسالة أرادت
. لتوفيق الحكيم" الشهيد"في قصة " أرنى الله"
شخصية "أن يحكي عن  )ق الحكيميتوف( روائفى ىذه الرواية، يريد ال
نحو الرئيس الدسيحى، والرئيس الإسرائيلى، و الشيخ الأزىر، تقديره  علىإبليس 
 يحكى أّن إبليس يذىب إلى كبراء الأديان يرجو أن يدخل إلى .كذلك جبريل
أنّو يشعر فى خطيرة الإيدان، و َسَيكتسب الرحمة و المحّبة من . واحد من الأديان
. إلو
 في ي البحثامها الباحثة اىتمتفاطلاعا إلى ما سبق العرض عنو، فاختار
بدراسة قامت الباحثة لذلك . تحليل شخصية إبليس نحو كبراء الأديان الدوجودة
 ".يةبنيوتحليلية ال
لتوفيق " الشهيد"، أرادت الباحثة تحليل القصة لفية الخ تلكإعتمادا على
و تريد أن تعرف عن شخصية إبليس نحو كبراء الأديان فى ىذه القصة . الحكيم
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شخصية "  عنوان الباحثةحتى صارت الرواية مطابقة بالنظرية، ولذذا إختارت
".  بدراسة تحليلية البنيويةفي قصة الشهيد لتوفيق الحكيم إبليس
 البحث  المشكلة.ب
كيف كان  :ة مهمةقط من الخلفية التى قد سبق ذكرىا ترى الباحثة ن
 نحو الرئيس تقديره علىيعرض شخصية إبليس  )توفيق الحكيم( روائال
الدسيحى، و الشيخ الأزىر، كذلك جبريل في قصة الشهيد ؟ 
 أغراض البحث. ج
 البحث من ىذه الرسالة الغرض مندا على الدشكلة السابقة، فإن إعتما
ه تقدير علىليعرض شخصية إبليس  )توفيق الحكيم( روائلدعرفة كيفية ال :فهي
. نحو الرئيس الدسيحى، و الشيخ الأزىر، كذالك جبريل في قصة الشهيد
 معاني المصطلحات. د
قبل الشروع إلى ىذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاني الدصطلحات 
 :التي تتضمن في ىذه الرسالة فيما يلى
 الشخصية  .1
ين تدور حولذم أحداث القصة أو ذأحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين ال
لأمير شعراء أحمد " لرنون لياي"الدسرحية، كشخصية ليلي الأخيلية في رواية 
 .)2391(شوقي 
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 الرواية .2
أما الرواية . رواية بمعتٌ القصة الطويلة- يروى-  الرواية أصلها من روى
قصة خيالية نثرية التى تتعد فصولذا و يسمح ميدانها : فى الدصطلح الأدبى، فهي
 .بتعدد الأحداث و الشخصيات أكثر من نوع الاخر من القصة
 القصة .3
ىي بعبارة عامة سرد لأحداث لا يشتًط فيو إتقان الحبكة، و لكنو 
وأهميتها تنحصر في حكاية الأحداث وإثارة اىتمام القارئ أو . ينسب إلى راو
 .الدستمع لا الكشف عن خبايا النفس والبراعة في رسم الشخصيات
منهج البحث .ه
 فهي منهج ىذه الرسالةأما منهج البحث الذي ستستخدمها الباحثة فى  
 فى ىذه بنيويةأما عناصر ال.  إبليس شخصية على تحليلما تقوية حيث إنوبنيوال
لذذا ستزكز . نحو كبراء الأديان" شخصية إبليس"يشتمل على معرفة فالقصة 
وأما كيفية كتابة ىذه . يةبنيو بالدراسة  تحليلية ال إبليسالباحثة فى شخصية
الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة التى قررىا قسم اللغة العربية وأدبها بكلية 
بندا –  جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية دار السلام  والعلوم الإنسانيةالأدآب
 :أتشيو ىو الكتاب
 ______________________________
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 الباب الثانى
 ترجمة توفيق الحكيم
بدأت من مولده . في ىذا الباب تحدثت الباحثة عن ترجمة توفيق الحكيم
وذلك لذدف التعميق في شخصيتو، ولتسّهل . ونشأتو وتربيتو ومؤلفاتو وموتو
 .الباحثة فهم الأفكار توفيق الحكيم في مؤلفاتو
 نشأته ووفاته . أ
 لأب كان يشتغل 8981  فـي مدينـة الإسكندريـة عـام توفيق الحكيمولـد
 ديرية ايتاي البـارود بم أعمالإحـدى )الدلنجـات ( مـن قريـة في السلك القضائ،
 وورث ىذا الأب عن أمو ضيعة كبيرة، فهو يعّد من أثرياء الفلاحين .البحـيرة
وقد تعلم وانتظم في وظائف القضاء، واقترن بسيدة تركية، أنجب منها توفيقا، 
وكانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرىا التركى أمام زوجها الدصرى، وتشعر ببكرياء 
 .لا حد لذا أمام الفلاحين من أىلو وأقاربو
وقضت أيامها الأولى مع الطفل بين ىؤلاء الفلاحين في الدلنجات، 
فكانت تعزلو عنهم و عن أترابو من الأطفال، وتسد بكل حيلة أى طريق يصلو 
ولعل ذلك ما جعلو يستدير إلى عالدو العقلى الداخلى، إذ كانت تغلق في . بهم
ولدا بلغ السابعة من عمره ألحقو . وجهو كل الأبواب التى تصلو بالعالم الخارجى
أبوه بمدرسة دمنهور الابتدائية، وظل بها ردحا من الزمن، حاول فيو أن يحرر 
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نفسو من وثاق أمو وحياة الانفراد التى أخذتو بها، ولكنو لم يستطيع إلا في 
 .حدود ضيقة
عمل توفيق الحكيم في " فقو الجهاد"وقال يوسف القرضاوى في كتابو 
. ثم عمل أيضا كمحرر لصحيفة الأخبار اليوم، ثم نشر التمثيليات. قسم العدالة
 . م7891ثم توفي في السنة . و أخيرا خدم كمدير دار الكتب الوطنية
 تربيته . ب
أى أبوه أن يرسلو إلى القاىرة ليلتحق بإحدى ربتدائ الاولدا أبً تعليمو 
الددارس الثانوية، وكان لو بها عمان يشتغل أحدهما مدرسا بإحدى الددارس 
 .بمدرسة الذندسة الثاني فكان طالبا الإبتدائية، أما
وكانت ىذه الأسرة ميسورة الحال تحرص على أن تنشئ ابنها تنشئة  
 الذى كان ولا علمية فأخذت بعده لكى يتبع خطوات أبيو في السلك القضائ
يزال يتمتع بوجاىة اجتماعية خاصة في لرتمعنا العربى، و لذلك ألحق توفيق بعد 
إتدام تعليمو العام بمدرسة الحقوق و حصل على ليسانس القانون في سنة 
ولكنو لم يكن شغوفا بدراسة القانون قدر شغفو بالفنون الأدبية و . 4291
 .بخاصة فن الدسرح
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 وإذا كان الفتى الدراىق قد عنى بالدوسيقى فإنو أخذ يعنى بالتمثيل 
والإختلاف إلى فرقو الدختلفة، و في ىذه الأثناء أبً تعليمو الثانوى والتحق 
بمدرسة الحقوق، وكانت مواىبو الأدبية قد أخذت تستيقظ في قلبو و عقلو، 
ورأى لزمد تيمور و كثير من الشباب حولو يقدمون لفرق الدمثلين مسرحيات 
يقومون بتمثيلها وعرضها على الجمهور، وكانت الثورة الدصرية قد انبعثت قبل 
ذلك، ووجهت الدمثلين والدؤلفين من الشباب إلى العناية بالروح القومية، ولم 
 لرموعة من الدسرحيات مثلت بعضها فرقة 2291يلبث توفيق أن ألف في سنة 
على "و " الضيف الثقيل"و " الدرأة الجديدة"عكاشة على مسرح الأزبكية، منها 
 .و ىي في جملتها لزاولات ناقصة". بابا
 وزّين لأبيو سفره إلى باريس لإكمال 4291تخرج توفيق في الحقوق سنة و 
دراستو في القانون، ووافق الأب على رغبتو، وىناك أمضى نحو أربع سنوات 
يعكف فيها على دراية القانون، و إنما عكف على قراءة القصص وروائع الأدب 
الدسرحى في فرنسا، و شغف بالدوسيقى الغربية شغفا شديدا، واستطاع بما لأبيو 
لو موزّع بين الدسارح كه تفوق ،من ثراء أن يعيش في باريس عيشة فنية خالصة
ويتمثل ثقافات العصور  قى والتمثيل ، وىو في أثناء ذلك يقرأ ويفهميوالدوس
 .الغابرة والدعاصرة
 و وظف في سلك النيابة 8291 و قد عاد توفيق إلى مصر في سنة 
 ثم انتقل مديرا للتحقيقات بوزارة التربية والتعليم وظل بها إلى 4391حتى سنة 
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 إذ نقل إلى وزارة الشؤون الجماعية مديرا لدصاحة الإرشاد 9391سنة 
 .الإجتماعى
 ويخلص لفنو و عين في 3491 و يستقل من الوظيفة الحكومية في السنة 
و في السنة .  عضوا متفرغا في المجلس الأعلى للآداب والفنون6591السنة 
بباريس، غير  )اليونشكو( عين مندوبا مقيما لجمهورية العربية الدتحدة في 9591
 . إلى عملو بالمجلس الأعلى0691أنو فضل العودة في السنة 
 مؤلفاته. ج
بدأ إنتاجو الأدبي بمسراحيات صغيرة، و لم يظهر إنتاجو الكبير إلا بعد 
وقد ترجمت أعمال إلى الفرنسية و الإنكليزية . عودتو من باريس بسنوات
و ستذكر الباحثة ىذة الدؤلفات لزدودة في مؤلفاتو . والروسية و الإسبانية
 :و من أعمال مسرحية. الدشهورة
 :من أعمالو الدسرحية .1
 م، براكسا أو مشكلة الحكم 4391 م، شهر زاد 3391أىل الكهف 
 م، الدلك أو ديب 3491 م، سليمان الحكيم 2491 م، بيجماليون 9391
 م، الصفقة 5591إيزيس .  م0591 مسرحية 21 م، مسرح المجتمع 9491
 م، أشواك 7591 م، لعبة الدوت 6591 مسرحية 21 م، الدرح الدنوع 6591
 م، 9591 م، الأيدي الناعمة 7591 م، رحلة إلى الغد 7591السلام 
 . م0691السلطان الحائر 
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 :الروايات والقصص القصيرة .2
 م، القصر الدسحور بالاشتراك مع طو حسين 3391عودة الروح 
 8391 م، عصفور من الشرق 7391 م، يوميات نائب في الارياف 6391
 م، الرباط 9391 م، راقصة الدعبد 8391 م، عهد الشيطان 8391م، أشعب 
 م، ليلة الزفاف 3591 م، عدالة و فن من ذكرات القضاء 4491الدقدس 
 . م5791 م، ثورة الشباب 6691
 م، بل 2991 في السنة hasunimAأمينسة :  بعض الدسراحية من فرنسي
 م، ينفح من الإمرأة 3291سنة nemow nredom الدرأة الجديدة . لن يسرح
ختم سليمان في السنة .  م4291سنة moorgedirb eht الأريس . الدصرية
 . م4291
طلعت في " الدرأة الجديدة" كل مسراحيات السابقة لم يسرح بالدرة إلا ّ
 . ق م0591السنة 
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 الباب الثالث
 النظرية البنيوية
 تعريف البنيوية. أ
نظرية قائمة على تحديد وظائف العناصر الداخلة في : بنيوية لغة ىيال
تركيب اللغة، ومبينة أن ىذه الوظائف، المحّددة بمجموعة من الدوازنات 
فتكون البنيوية عبارة عن . والدقابلات، ىي مندرجة في منظومات واضحة
 .دراسة العلاقات بتُ البتٌ الدختلفة في النص الأدبي
كانت البنيوية في أول ظهورىا تهتم بجميع نواحي الدعرفة الإنسانية ثم و
 اتبلورت في ميدان البحث اللغوي والنقد الأدبي وتعتبر الأسماء الآتية ىم مؤسسو
  :البنيوية في الحقول الدذكورة
 الذي erussuaS ed dnanidreF ففي لرال اللغة برز فريدنان دي سوستَ 
يعد الرائد الأول للبنيوية اللغوية الذي قال ببنيوية النظام اللغوي الدتزامن، حيث 
، أن تاريخ الكلمة مثلا ًلا einorhcaiD أن سياق اللغة لا يقتصر على التطورية
يعرض معناىا الحالي، ويدكن في وجود أصل النظام أو البنية، بالإضافة إلي وجود 
التاريخ، ولرموعة الدعاني التي تؤلف نظاما ًيرتكز على قاعدة من التمييزات 
والدقابلات، إذ إن ىذه الدعاني تتعلق ببعضها، كما تؤلف نظاما ًمتزامنا ًحيث أن 
 .ةىذه العلاقات متًابط
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 :مفهوم البنيوية ومرتكزاتها المنهجية. ب
 البنيوية طريقة وصفية في قراءة النص الأدبي تستند إلى خطوتتُ أساسيتتُ 
التفكيك والتًكيب، كما أنها لا تهتم بالدضمون الدباشر، بل تركز على : وهما
. شكل الدضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقية النص في اختلافاتو وتآلفاتو
ويعتٍ ىذا أن النص عبارة عن لعبة الاختلافات ونسق من العناصر البنيوية التي 
تتفاعل فيما بينها وظيفيا داخل نظام ثابت من العلاقات والظواىر التي تتطلب 
الرصد المحايث والتحليل السانكروني الواصف من خلال الذدم والبناء أو تفكيك 
النص الأدبي إلى تدفصلاتو الشكلية وإعادة تركيبها من أجل معرفة ميكانيزمات 
ومن ىنا، . النص ومولداتو البنيوية العميقة قصد فهم طريقة بناء النص الأدبي
إن البنيوية منهجية ونشاط وقراءة وتصور فلسفي يقصي الخارج : يدكن القول
والتاريخ والإنسان وكل ماىو مرجعي وواقعي، ويركز فقط على ماىو لغوي و 
يستقرىء الدوال الداخلية للنص دون الانفتاح على الظروف السياقية الخارجية 
و يعتٍ ىذا أن . التي قد تكون قد أفرزت ىذا النص من قريب أو من بعيد
الدنهجية البنيوية تتعارض مع الدناىج الخارجية كالدنهج النفسي والدنهج 
الاجتماعي والدنهج التاريخي والدنهج البنيوي التكويتٍ الذي ينفتح على الدرجع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي من خلال ثنائية الفهم والتفستَ 
 .قصد تحديد البنية الدالة والرؤية للعالم
البنيوية في العالم العربي . ج
 تظهر البنيوية في الساحة الثقافية العربية إلا في أواخر الستينيات وبداية لم
. السبعينيات عبر الدثاقفة والتًجمة والتبادل الثقافي والتعلم في جامعات أوربا
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وكانت بداية تدظهر البنيوية في عالدنا العربي في شكل كتب متًجمة ومؤلفات 
صالح فضل، وفؤاد زكريا، وفؤاد أبو منصور، وريدون طحان، (تعريفية للبنيوية 
ولزمد الحناش، وعبد السلام الدسدي، وميشال زكريا، وتدام حسان، وحستُ 
، لتصبح بعد ذلك منهجية تطبق في الدراسات النقدية  )الواد، وكمال أبوديب
 .والرسائل والأطاريح الجامعية
ويدكن اعتبار الدول العربية الفرانكوفونية ىي السباقة إلى تطبيق البنيوية 
 .وخاصة دول الدغرب العربي ولبنان وسوريا، لتتبعها مصر ودول الخليج العربي
حستُ الواد، وعبد السلام : ومن أىم البنيويتُ العرب في لرال النقد بكل أنواعو
الدسدي، وجمال الدين بن الشيخ، وعبد الفتاح كليطو، وعبد الكبتَ الخطيبي، 
  ولزمد بنيس، ولزمد مفتاح، ولزمد الحناش، وموريس أبو ناضر، وجميل شاكر،
 .وسمتَ الدرزوقي، وصلاح فضل، وفؤاد زكريا، وعبد الله الغذامي
 بأن عناصر البنيوية تنقسم ssuartS-iveL edualCرأى كلود ليفي شتًاوس 
 .إلى أربعة انواع وىي الدوضوع، الشخصية، الحبكة، الزمانية والدكانية
 عناصر البنيويةال. د
فنية التي لا بد من وجودحا في ة عناصر البنيوية في الرواية مكونكانت ال
أية قصة سواء أكانت قصة قصتَة أم رواية؛ إلا البيئتتُ الزمانية والدكانية إذا 
 .يدكن الاستغناء عنهما في الرواية وإن كان بعض المحدثتُ يشتًطونها
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كانت الرواية لذا عناصر، وقد تختلف بعناصر الأدب الأربعة العامة 
ر ور داخلي وعنصورين هما عنصوعنص إلى  وأما عناصر الرواية تنقسم،الدشهورة
:   كما يلىة تلك العناصر الداخليةشرح الباحثت ف،خارجي
 :الموضوع .1
الدوضوع ىو الوعظ أو القيمة التي يتم تقديدو فى الرواية ويدور حولذا 
 كما يدكن وصف الدوضوع بأنو الرسالة أو الدرس الذي ،مضمون الرواية بأكملو
ويكشف الستار عن ىذه القيم من خلال . يحاول الكاتب أن يلقنو للقارئ
العقبات التي تواجهها شخصيات الرواية لزاولتُ تخطى ىذه العقبات من أجل 
 ويعتبر الدوضوع ىو أساس الرواية والغرض منها وبدون الذدف ،إحراز الذدف
. ستصبح الرواية تافهة
 إن ،ل زين بن الدينقناتىو قكثتَ منها،الدوضوع في الرواية بالتعريف 
العمل خليفية فى إنتاجو ىذا الفكر كون يالدوضوع ىو الفكر الجوىري للمؤلف و
 .الأدبي
 ،الدوضوع الأساسي والدوضوع الثانوي: وينقسم الدوضوع إلى قسمتُ
 ،الدوضوع الأساسي ىو الدعاني من أساسية القصة وىو فكر جوىري في الأدب
 وتقديري من ،إن العمل فى البحث عن الدوضوع الأساسي ىو نشاط إختياري
أما الدوضوع الثانوي ىو الدعاني الزائدة . الدعانى الدفسر ومضمونا في الإنتاج الأدبي
 .ومعضودة للموضوع الأساسي
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 :الشخصيات .2
في ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن الشخصية بشكل عام ونبذة 
وأختَا ستحليل الباحثة عن الشخصية في قصة الشهيد . القصة الشهيد
 :وأشرحها فهى كما يأتي. للابليس
 
 الشخصية بشكل عام . أ
ستتكلم قليل . قبل أن تتكلم الباحثة عن الشخصية في قصة الشهيد
 .الشخصية بشكل عام
 
 :تعريف الشخصية .1
الدعتٌ الشائع  )خلق- صفة أو طابع في مسرحية- خصيصة(شخصية 
و ىي . ىو لرمل السمات والدلامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن حي
تشتَ إلى الصفات الخلقية والدعايتَ والدبادئ الاخلاقية و لذا في الأدب معان 
 .نوعتُ أخرى، وعلى الاخصها يتعلق بشخص تدثلو قصة أو رواية أو مسرحية
أما الشخصية في أىم العناصر التى تقوم بها القصة وفى الواقع أن حياة 
لأن وجود القصة تابع من شخصيات . القصة الدرتبطة بوجود الشخصيات
 .القصة
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 أنواع الشخصية .2
 الشخصية الرئيسية . أ.2
الشخصية الرئيسية ىي التي تقود الفعل و تدفعو إلى الامام في الدراما 
و تعتٍ الكلمة في أصلها اليوناني الدقاتل . والرواية أو أي أعمال أدبية أخرى
و ليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما و . الاول
و قد يكون ىناك منافس أو خصم لذذه . لكنها دائما ىي الشخصية المحورية
 .)tsinogatna(الشخصية 
 tsinogaretueD   الشخصية التالية.ب.2
و خاصة  )الشخصية القيادة أو الرئيسية( في الاهمية للبروتاجونيست 
 ثم الشخصية التي تأتي بعد ذلك وفقا لتًتيب sinogatnAالذي يقوم بدور الدنازع 
 .الاهمية
 retcarahc talfالشخصية الدسطحة . ج.2
 ليشتَ 7291عام  )أوجو الرواية(فورستً في كتابو . م. تعبر صاغة أي
إلى شخص يظهر في العمل الأدبي و لا يزيد عن كونو اسما، أو لا تعرضو أمامنا 
 .الا سمة مفردة
والشخصية الدسطحة لا تتطور مكتملة، وتفتقد التًكيب ولا تدىش 
القارئ أبدا بما تقولو أو تفعلو و تدكن الاشارة إليها كنمط ثابت أو 
 .كاريكاتور
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ىي شخصية في نص أدبي، توصف في اكتمال بحيث تصبح قابلة 
للتعرف عليها و فهمها و تدييزىا كفرد يختلف عن الآخرين الذين يظهرون في 
 .نفس النص
 الحبكة .3
وتشتَ في الأدب إلى ترتيب .   خطة أو رسم تخطيطي لتحقيق غرض معتُ
والحبكة ىي سلسلة من الأفعال التي . الأحداث للوصول إلى تأثتَ مقصود
تصمم بعناية و تتشابك صلاتها و تتقدم عبر صراع قوي بتُ الاضداد إلى ذروة 
 .وانفراج
 
 نية والمكانيةاالزمالخلفية  .4
 .وىي كل الأماكن وكل الأوقات التي تعيش فيها الأحداث 
 
: روايةزمان ال. أ.4
يرتبط الزمن بالسرد ارتباطا وثيقا، فلا سرد بلا زمن، وإذا جاز لنا أن  
نروي قصة من غتَ الإشارة إلى الدكان الذي تدور فيو الأحداث، فإنو يكاد 
يكون مستحيلا إغفال العنصر الزمتٍ الذي يتخلل عملية السرد، كما يقول 
ماض أو حاضر أو : أن تحكى القصة في زمن معتُ"جتَار جينيت، إذ لابد 
يوجد . مستقبل، ومن ىنا تأتي اهمية التحديدات الزمنية بالنسبة لدقتضيات السرد
 الأول ىو الزمن العام الذي تدور فيو أحداث الرواية كحقبة زمنية ،زمنان للرواية
 والثاني ىو الزمن الخاص أو يطلق عليو زمن ،لزددة مثل قرن أو سنة من السنتُ
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الرواية ىو الذي يقدم فتًة زمنية لزددة تدور فيو الرواية كيوم لزدد من أيام 
 .الشهر وما إلى ذلك
    :مكان الرواية. ب.4
بد وأن يكون وصف الكاتب للمكان وصفا ًحياًن لكي يتعايش  لا 
 وىذا يتطلب من الكاتب زيادة أماكن ،القارئ مع أحداث الرواية وكأنها حقيقة
ويقصد بو في الأدب الروائي الدكان . الأحداث حتى يتمكن من وصفها بدقة
الذي تقع فيو الأحداث وتتحرك فيو الشخصيات الروائية، وىو مكان لفظي 
متخيل ينتجو الحكي، وتصنعو اللغة، لتوازي بو مكانًا موجوًدا في الواقع أو خيال 
 .الكاتب
 والدكان بهذا الدعتٌ ىو مكون الفضاء، وما دامت الأمكنة في الروايات 
غالًبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية ىو الذي يلفها جميعا، إنو 
العالم الواسع الذي يشمل لرموع الأحداث الروائية، فالدقهى، أو الدنزل، أو 
الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعتبر مكانا لزددا، ولكن إذا كانت الرواية 
 .تشمل ىذه الأشياء كلها، فإنها جميعا تشكل فضاء الرواية
 بعد أن تحلل الباحثة عن النظرية البنيوية، فحصلت الباحثة أن النظرية  
كلود ليفى شتًواس فيها أربعة عناصر وىي الدوضوع، الشخصية، الحبكة، 
أما الدوضوع ينقسم إلى قسمتُ وىو الدوضوع الأساسي . والزمانية والدكانية
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أما الشخصية ينقسم إلى ثلاثة انواع وىي الشخصيات . والدوضوع الثانوى
، )أنتاغونيس(وخصومية  )فروتاغونيس(الرئيسية والثانوية، الشخصيات الإيجابية 
أما الحبكة ينقسم إلى قسمتُ وىي الحبكة . الشخصيات نموذجية ولزايدة
 . وأختَا ىو الزمانية والدكانية. النمطية والحبكة الدركبة
 
 
 12
 رابعالباب ال
 "الشهيد"التحليل البنيوي في القصة 
 
 قصةلمحة عامة عن ال . أ
 وىي إحدى . الذي ألفو توفيق الحكيم"الشهيد "موضوع ىذه القصة ىو
لقد ترجم داود .  صفحات71و تتكون من " أرني الله"القصص في الرواية 
بشاى ىذه القصة إلى اللغة الإلصليزية و جمعها لزمود الدنزلاوى برت عنوان 
 .8691وطبعتها مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاىرة " أدبنا اليوم"
 "الحكيم توفيق"الروائ ". إبليس" شخصية الشهيد تعبر ىذه القصة عن
 لجعل استعداد على استشهدوا الذين الشهداء ىو الشيطان أن حقيقة بزيل
 و ىذه القصة تتحدث عن الإبليس أنو يريد أن ينال .الخطايا عن ذبيحة نفسو
 .و سيتوب كسائر الناس. الحّب من إلو واحد
و رئيس  )النصراني(استقبلو إبليس برئيس الدسيحى بدأت ىذه القصة لدا ّ
بل كّلهم يطردونو و . ليشاركهم العبادة فى الفاتكان )اليهودى(الإسرائيلى 
. فحزن إبليس بهذا الواقع و رحل منهم لسفقا مرذولا. يذّلونو بغضب شديد
 .ىو دين الإسلام: لم يزل أمامو باب. ولكن إبليس لم يفقد الأمل
فرح الشيخ بهذا ف. ل شيخ الأزىر يسألو عن بغيتوااستقبواستمر إبليس ب
ثم ّأمر الشيخ . بل حّتَ الشيخ عن كيفية قبول ما أراده إبليس. الطلب الشريف
 .للإبليس بأن يشكو ىذا الطلب إلى الله َمِن الذى يستحّق ىذا الدين
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 إلى الّسماء و استقبلو إبليس وأختَا يحكى في ىذه القصة أن إبليس يصعد
بل لا يجد عنده . فحاوروه و جادلوه بنصوص لزفوظة و صيغ موضوعة. جبريلا
لأن ىذه كل ِمن عند الله، قد أثبتو الله إبليسا ليوسوس الناس، ولا أحد . بغيتو
و يقتضي الشيطان الرضا بارتداء . يستطيع أن يغّتَ ىذه الطّبيعة أو القسمة
  .ثوب العصيان و ظهور فى لبوس الدمتًد
 "الشهيد"قصة تحليل  . ب
  كما شرحت الباحثة في باب السابق أن الباحثة ستبحث عن شخصية 
واعتمادا بالنظرية الدذكورة بأن عناصر البنيوية . إبليس بعناصر البنيوية في قصة
ففي . تتكون من أربعة أنواع وىي الدوضوع، الشخصية، الحبكة، والزمن والدكان
كما . صفحات التالية ستحلل الباحثة عن عناصر الأربعة الدذكورة في القصة
 :  يلي
 الموضوع. 1
 الدوضوع في ىذه القصة ىو الدوضوع .كل الرواية فيها الدوضوع الخاص 
يصور عن شخصية إبليس يتمرد على ىو  " الشهيد "وموضوع قصة. الأساسي
. تقديره لضو كبراء الأديان
 بسرد إبليس لضو رئيس الدسيحى ) أ
  في أول وحلة، ىبط إبليس في جسد روما و مشى لضو الفاتكان و ىو 
يرىف السمع إلى تراتيل الأناجيل ترتفع في كل مكان،  و صاح في أعماق 
و كان قد وصل إلى . نفسو أنو يريد أن يشتًك و يطيع في ذلك الدين الدسيحى
فطلب الدثول بتُ يديو للفور، و لم يكن من الذتُ الوقوف في طريق  )البابا(قصر 
 32
 
ذلك إبليس، لقد كان في عينيو شبو قوة لا تصد و أمر لا يرد و لم يستطع أحد 
اعتًاض سبيلو لا القساوسة ولا الكرادة، فتحت أمامو الأبواب فدخل مطرقا 
ثم غضب رئيس . خاسعا إلى مقر رئيس الكنيسة فسألو رئيس الكنيسة عن بغيتو
الدسيحى بعد يسمع أن إبليس يريد أن يعتنق في دين الدسيحى حتى جدلو 
: تيةلآ في الفقرة اكما يوجدىذا الحال و . بنصوص معينة
أقول إنو ىكذا (: ألم يجئ في كلام الدسيح... و لم لا؟" قال إبليس"
يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، أكثر من تسعة و تسعتُ بارا لا 
 ...)يحتاجون إلى توبة
إليس الجميع أمام الدغفرة ... ىل فرق الدسيح بتُ شخص و شخص؟"
أدخلونى فى ... إنى أتوب... لم تغلقون في وجهى سبيل التوبة؟... سواء؟
. "استمعوا إلى ما انبثق في قلبي من إيدان... الدين
 دّل النص السابق على أن ىذا الحدث عن غضب إبليس إلى الدسيح 
و جاء يركع عند قدميو ليعمدنى . لأن إبليس يريد أن يعتنق إلى دين الدسيح
و ىذا القول يجعل رئيس الدسيح في . ثم ستَجو إلى الدسيح ليعتنق دينو. بيديو
 .ثم  أيقن إبليس الدسيح بأنو خالص بأن يتوب توبة و يعتنق دينو. حتَة
 بسرد إبليس لضو شيخ الأزىر )ب
 فشل إبليس في بسرده لضو رئيس الدسيحى في أول وحلة، فخرخ إبليس من 
. ىو دين الإسلام: الكنيسة لسفقا مرذولا، و لكنو لم يقنط، لم يزل أمامو باب
. و استقبلو شيخ الأزىر في الدسجد و شكى إبليس بأنو يريد أن يعتنق بالإسلام
ولكن إبليس لا . بل رد شيخ الأزىر يتضح بأنو ليس من مسؤولية في ىذا الأمر
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ثم بدأ إبليس أن يعتًض و يدرد لضو شيخ الأزىر كما أوضح . يقبل بهذا الجواب
 :في مقتطفات الآتية
لم أرد الارتفاع مباشرة ... إني لم أرد أن أميز نفسي عن الآخرين..لداذا؟" 
كان ذلك في .. إلى السموات العلى أحادث الدلائكة و أقابل الأنبياء
لم أشأ ... مقدورى، ولكتٍ أبيت الاعتصام بقدرتتِ و الاعتزاز بشخصيتى
و إن كان ملك ... طرق الباب السماء بصولجان كما يطرقها ملك
لم أشأ جلجلة السماء بضجيجى ولا زلزلة الأعالى بصياحى، وأنا ... الشر
ولكتٌ ... و أخضع كما يخضع تاج لتاج... أضع سيفى و أسلم سلاحى
وأن أزحف على ركبتى معفرا ... أردت أن أدخل باب الدين كمسكتُ
رأسى الدلكى بتًاب الذل، ملتمسا الذداية والدغفرة من البيع والكنائس 
 ..."والدساجد كما يلتمسها أحقر البشر و أضعف الآدميتُ
يتضح مقتطفات السابقة على أن إبليس يرجو رجاء شديدا إلى شيخ 
دل . الأزىر بأن يعتنق إلى الدين الإسلامي كما طلبو إلى رئيس الدسيحى السابق
يقول أنو يستطيع . أن إبليس يوّضح عن قدرتة بصفتو الدتكّبرة لضو شيخ الأزىر
فقط بالثبوت و . أن يعتًض و يخالف التقدير الذي قد أثبتو الله إليو بالسهلة
و ىذا القول يكون دليلا بأنو . السكوت من عملو ولا يساوس الناس إّما دقيقة
يدرد على تقديره و أوضح إبليس ىذه النصوص  إلى الشيخ الأزىر بأن يستطيع 
 .أن يعتنقو إلى دين الإسلام
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 بسرد إبليس لضو جبريل )ج
بعد إبذو إبليس بكبراء الأديان الدختلفة يعتًضهم و يدردىم بنصوص 
معينة، و يشعر بذلة و مسكنة، و صاح إبليس صيحة ألم بددت السحب، و 
نفذت إلى السماء ليقابل جبريل، لم يطق صبرا فانتفض انتفاضة من كادت 
روحو تزىف و بذرأ و صعد إلى الأعلى، دق بيده أبواب السماء دقا و طرق 
بروجها طرقا، و قد طار صوابو، كأنو شحاذ صائم يقرع بابا من أجل لقمة عند 
الغروب، ثم بعد شكى إبليس عن بغيتو، رد جبريل بأن ليس لو الساعة أن تغتَ 
النظام الدوضوع، و لا أن تقلب ما استقر من أوضاع، ثم أمره إبليس بأن يعود 
و لم يقبل إبليس بهذا الأمر و جدلو إبليس جبريلا، يعتًضو و يدرده . إلى عملو
 :بكلام طويل كما وجدتها الباحثة في الفقرة الآتية
لو أني أردت الثورة حقا لثورت و عصيت و خرجت على النظام، ... أثور؟"
... و شققت عصا الطاعة بدجرد صمتى لحظة، ووقوفى عن أداء مهمتى برىة
ولكانت الأركان الآن يا جبريل كما ... وامتناعى عن إيحاء الشر دقيقة
.. ولكتٌ أحب، ولست أثور... مزلزلة الجدران... مهدمة الأركان: وصفت
و سر ىذا التناسق في !... وحبى لله وحده سر ىذا التماسك في بناء أرضو
 !...قوانينو و نظمو
وىو . يدل الفقرة السابقة على أن إبليس يجادل جبريل بكلامو الطويل
يسعى بكّل جهده بأن يستطيع أن يعتنق إلى دين الإسلام ليعبد إلى الله كسائر 
ثم يظهر في ىذا النص أنو . بل أنو يبّتُ عن قدرتو بقولو الدتكبر. الدسلمتُ
ثم دّل النص أن الأىداف من . كالدمرد الذى يستطيع أن يفعل كل شيء بقوتو
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قول الإبليس أنو يذلل نفسو أمام جبريل ليكون دليلا حيث أنو قادر على 
 .و يؤكد إلى جبريل بأّن حّبو لله وحده. الاعتًاض و الاختلاف من تقديره
 
 الشخصية. 2
في في الصفحات التالية ستحلل الباحثة عن الشخصية الدتضمنة 
 .توفيق الحكيم" الشهيد"ة قصال
 
 الشخصية الرئيسية  )أ
كان إبليس ىو . "أنا"أما الشخصية الرئيسية في ىذه القصة ىو إبليس 
الشخصية الرئيسية التي تلعب دورىا ىاما من أول ىذه القصة حتى نهايتها، كما 
عند ". أنا"كتبت في اقتباس التالية الذي يصور عن شخصية إبليس، إبليس 
 : بردث إبليس برئيس الدسيحى
 ...نعم أنا!...أنت؟"
 ... وماذا تريد متٍ؟
 ... الدخول في خطتَة الإيدان
 !...ماذا تقول أيها اللعتُ؟
والويل لى إني ... إني جئت إليك لأتوب.. ما عدت أستحق ىذا الوصف"
 .."أبصر الحق ذات يوم، وأن أعود إلى الصواب
وجهة النظر . شخصية أساسية في ىذه القصة )إبليس(" أنا"  كانت 
ودّل النص السابق أن . في ىذه القصة ىو إبليس كالدمرد على تقديره" أنا"الأولى
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بل رّد . إبليس يذىب إلى رئيس الدسيحى ليتوب توبة و يعتنق في خطتَة الإيدان
 .الدسيح رّدا ذليلا على طلبو
  
 الشخصيات التالية  )ب
  وجدت الباحثة في ىذه القصة الشخصية التالية وىي شيخ الأزىار و 
 .جبريل
 شيخ الأزىر )1
  شيخ الأزىر ىو أحد كبراء الأديان من الدين الإسلام و ىو يلعب 
كالشخصية التالية في ىذه القصة، أنو يعمل في صحة أعمالو، لا يجادل ولا 
 : كما اتضحت الفقرة الآتية. يعتًض، بل يقوم بدسؤوليتو فحسب
إنك جئتتٍ في أمر لا قبل : رفع شيخ الأزىر رأسو و نظر إلى إبليس قائلا"
ليس في يدي ما ... ىذا شيئ فوق سلطتى، و أعلى من قدرتي... لى بو
إلى من أبذو ... التى تتجو إليها في ىذا الشأن... ولست الجهة... تطلب
أليس يفعل ... كيف أصل إلى الله إذن؟... ألستم رؤساء الدين؟... إذن؟
 !...ذلك كل من أراد الدنو من الله؟
و ىو يفرح بعد أن يسمع الأمر .   ىو شخص الذي قابلو إبليس لدرة ثالثة
ثم دّل النص السابق على  . بدا طلبو إبليس إليو بل ليس لو مسؤول لذذا الأمر
أن شيخ الأزىر يعطي الحيلة إلى إبليس ليوجو الدستحق الدين و يشكو عن 
 . بغيتو
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 جبريل )2
 جبريل ىو من الذى استقبلو إبليس لدرة الأختَة في ىذه القصة، و أنو 
لأنو مسؤولية في ىذا الأمر، و قد أمره الله بهذا . يوضح كل ما اعتًضو إبليس
الأمر بتُ يدى جبريل، و يلعب جبريل في ىذه القصة كالشخصية التالية لأنو 
قد يقوم على عملو كالدسؤولية في توجيو إبليس قبل الدستحق الدين الله عز 
وجل، ثم يتضح بأن ىذه ل من عند الله عز وجل، و لا أحد أن يغتَ ىذا 
 .التقدير إلا بإذن الله عز وجل
... لا تبك: فعاجلو قائلا... و لدح جبريل في عينيو تلك القطرات تتًقرق"
لا تكثر ... لا تنس أن عباتك كوارث، و ضحكاتك كوارث!... لا تبك
 ...اذىب، واصبر والزم الاعتدال... من الانفعال رحمة بالناس
قد يتضح الدقتطفات السابقة على أن جبريل ىو كالوسيلة ليوصل إبليس 
 ليثبت ما طلبو إبليس كما أمره سؤولم بل  لو. مع الدستحق لدين الإسلام
الدستحق لدين الإسلام ىو الله عز وجل، ثم دل ىذا النص أن جبريل يعى 
إبليس بأن كل ما أثبتو الله إليو قد يكون ثابتا لأن ىذا من عند الله و لا 
ثم بعد أن يعتًض و يدرد إبليس بكلامو الطويلة، . يستطيع أن يغتَ بدا أثبتو الله
 .أمر جبريل إلى إبليس بأن يذىب و لا يدرد على تقديره مرة أخرى
الحبكة . 3
 تُبتٌ التي التقليدية الحبكة.  ىي الحبكة التقليديةةقصالحبكة في ىذه ال
 زمنية نقطة من تبدأ بحيث للأحداث، وتاريخي تتابعي تسلسل وفق أحداثها
أرادت الباحثة أن يتضح قليلا عن . زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتستَ معينة
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بداية ىذه القصة لأن بدعرفة الحبكة من قصة واحدة نعرفو بعد أن نقرأ و نفهم 
 .جيدا عن مستَ الحكاية  قصة واحدة أو من رواية واحدة
البداية ىي البوابة الأولى التي تدخل عبرىا القارئ ثم أوضحتو الباحثة بأن 
إلى عالم القصة، فإما أن يواصل رحلتو، وذلك مرىون بقوة البداية ولصاحها في 
تشويقو ودفعو إلى إكمال الرحلة، وإما أن يعود أدراجو، وذلك ما سيقوم بو 
لريئ إبليس ة عند قصدأت الب .بالفعل إذا لم يجد ما يحفزه على الاستمرار
 لضو الفاتكان  
دقت أجراس الكنائس و نواقيس الاتدرائيات احتفالا بعيد الديلاد، و سرى "
في تلك ... رنينها في جسد روما كما يسرى الروح العلوى في أبدان الرىبان
 ...اللحظة ىبط الددينة شخص غريب لضو الفاتيكان
إن ... و لكنو لم يفقد الأمل... خرج الشيطان من الفاتكان خائبا ذليلا"
 ..."و يدم شطر حاخام اليهود... أبواب الله كثتَة، فيلجأ إلى باب آخر
ولكنو لم يقنط، لم يزل أمامو ... فخرج إبليس من عنده لسفقا مرذولا"
 ..."وابذو لوقتو إلى شيخ الأزىر... ىو دين الإسلام: باب
و طرق بروجها طرقا، و قد طار صوابو، ... دق بيديو أبواب السماء دقا"
 ...كأنو شحاذ صائم يقرع بابا من أجل لقمة عند الغروب
 :فظهر لو الدلاك جبريل
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بل جئت قبل ... ىل جئت متأخرا؟...الآن؟...التوبة...ماذا تريد؟
ولا أن تقلب ما ... ليس لك الساع أن تغتَ النظام الدوضوع... الأوان
عد من حيث أتيت، و عش في الأرض كما ... استقر من أوضاع
 ...عشت
 يدل الفقرة السابقة على أن بداية في ىذه القصة لدا استقبلو إبليس 
. برئيس الدسيحى و استمر با ستقبال رئيس اليهودي ثم استمر باستقبال جبريل
  بحيثو ىذه القصة يدل على الحكاية الدسلسلة أو نقول كالحبكة التقليدية،
 زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتستَ معينة زمنية نقطة من تبدأ
 
 المكان. 4
ىناك الأمكنة الخاصة في بلاد روما التى توجد في ىذه القصة وىو الدعابد 
الدختلفة من كل أديان يعتٍ الكنيسة الدعبد لدين الدسيحى و اليهودى و الدسجد 
 .لدين الإسلام و السماء لاستقبال جبريل
دقت أجراس الكنائس و نواقيس الكاتدرائيات احتفالا بعيد الديلاد، و 
في تلك ...سرى رنينها في جسد روما كما يسرى الروح العلوى في أبدان الرىبان
 ..."اللحظة ىبط الددينة شخص غريب يدشى لضو الفاتيكان
في الكنيسة أو  (  دّل النص السابق أن ىذا الحدث يقع في روما 
 .عندما ىبط إبليس إلى الأرض في أّول مرة. )الكاتدرائيات
إن .. ولكنو لم يفقد الأمل... خرج الشيطان من الفاتكان خائبا ذليلا"
و يدم شطر حاخام ... أبواب الله كثتَة، فيلجأ إلى باب أخر
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استقبلو الرئيس الاسرائيلى كما استقبلو الرئيس الدسيحى واستمع ...اليهود
 ..."طويلا إلى أمنيتو
مكان الذي . الفاتكان  ويبتُ الفقرة السابقة على أن ىذا الحدث يقع في
 .قابلو الإبليس برئيس الإسرائيلى بعد خروجو من الدعبود اليهود خائبا ذليلا
و أن أزحف على ركبتى معفرا رأسى الدلكى بتًاب الذل، ملتمسا الذداية "
والدغفرة من البيع والكنائس والدساجد كما يلتمسها أحقر البشر و أضعف 
 ...الآدميتُ
قد ذىب .  رأى الباحثة على أن ىذا الحدث يقع في الكنيسة و الدسجد
 .إبليس إلى ىذه الأماكن ليسعى على التعنيق في الدين لضو كبراء الأديان
ولم يطق ... و صاح صيحة ألم بددت السحب، و نفذت إلى السماء"
 ..."صبرا
السماء عندما قابلو إبليس   دّل النص السابق أن ىذا الحدث يقع في
 .جبريلا
بعد أن بحثت لشا يتعلق بالبنيوي في ىذا الباب، فلخصت الباحثة بأن 
ومن ناحية العناصر تتكون من أربعة أنواع وىي . البنيوية في ىذه القصة
ومن ناحية الدوضوع، الدوضوع . الدوضوع، الشخصية، الحبكة، والزمن والدكان
الدوضوع ىو الفكر والغرض الدؤلف في إنتاجو العمل . لذذه القصة ىو الشهيد
 .الأدبي
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  ومن ناحية الشخصية، إبليس ىو الشخصية الرئيسية في ىذه القصة التي 
أما الشخصيات التالية ىي . تعلب دورىا ىاما من أول ىذه الرواية حتى نهايتها
و شخصية .  شيخ الأزىر و جبريل التي يعطي الحيلة إلى إبليس ليتم عن بغيتو
ثم الشخصية الدسطحة ىي . الخصومية ىي رئيس الدسيحي و رئيس الإسرائيلى
 تُبتٌ التيالحبكة لتتحدث الأحداث في ىذه القصة ىي الحبكة التقليدية . يسوع
 زمنية نقطة من تبدأ بحيث للأحداث، وتاريخي تتابعي تسلسل وفق أحداثها
 .زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتستَ معينة
 الزمان. 5
و لدوضوع القصة . الزمان ىو الوقت الذى ألفو توفيق الحكيم ىذه القصة
 .)القاىرة( في بلاد الدصر 3591 الذي ألفو توفيق الحكيم في السنة "الشهيد"
لقد .  صفحات71و تتكون من " أرني الله"وىي إحدى القصص في الرواية 
ترجم داود بشاى ىذه القصة إلى اللغة الإلصليزية و جمعها لزمود الدنزلاوى برت 
. 8691وطبعتها مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاىرة " أدبنا اليوم"عنوان 
في " عدالة و فن"بعد ألفو القصص" أرني الله"لقد ألفو توفيق الحكيم الرواية 
 .3591السنة 
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 الخامس  الباب
 خاتمة 
في ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 
 . والاقتراحات التي حصلت عليها الباحثة في مرور كتابة هذه الرسالة العلمية
  النتائج.  أ
أن صورة البنيوية الدتضمنة في  الباحثة وجدتها  الرسالة نتائج أهم ومن    
  :، فهي كما تأتي"الشهيد"قصة 
 .الشهيد وة هقصالدوضوع  في هذه ال .1
الشخصيات في هذه القصة هي إبليس كالشخصية الرئيسية، رئيس أما  .2
الدسيحي و رشيس الإسرائيلى كالشخصية الخصومية، والشيخصية التالية 
 .هما شيخ الأزهر و جبريل، أما يسوع كالشخصية الدسطحة
 .هي الحبكة التقليديةة قصالحبكة في هذه الوأما  .3
، و )الكانسة في روما(في الفاتيكان وأما الدكان في هذه القصة هي  .4
 . معبود لليهود، و الدسجد، و الّسماء
 
 الاقتراحات. ب
وأدابها أن يكشفوا عن قصة  العربية اللغة قسم طلبة جميع من الرجاء. 1
 .الشهيد من النظرية الأخرى
توفر  أن الرانيري عامة والدكتبة كلية الآداب الجامعة الرجاء من مكتبة. 2
.   الروايات وغيرها  مثل ةالنظرية الأدبيو الأدبية الكتب
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